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ABSTRACT 
 
A study on an analysis role of zakat on reducing poverty and increasing the economic value 
in Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. In this study, state the concept of zakat which are 
definition, legal evidence, the asnaf who receive zakat, types of zakat, roles and importance of 
zakat. This study conclude that PPZ-MAIWP doing their jobs very well in reducing poverty 
and increasing the economic value among the Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur’s society. 
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